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実践報告 
 
平成 29 年度教員免許状更新講習実践報告(注 1) 
－選択科目「特別活動としてのレクリエーションゲーム」－ 
 
A practice report of Teaching License Renewal Lecture in 2017 
－Special Activities and recreation games－ 
 
福島 邦男  安藤 福光
※ 




The purpose of this paper is to consider improving the "Recreation Games as TOKKATSU" for 
teacher's certificate renewal lecture (kyouinnmenkyo-koushinkoushu) . The authors held a lecture of 
TOKKATSU and recreation. After the lecture, we have conducted a practical part of the initiative 
games. 
After 113 participants experienced the actual initiative games, most of them gave a positive 
evaluation. 
From the answers of the participants, it became clear that participants wish for time to achieve the 
initiative games. Improvement points of this lecture are expansion in restriction time and participant’s 
numerical decrease of a group. 
キーワード：教員免許、更新講習、特別活動、レクリエーションゲーム 
























































































表 - 2 - 1 本講習の日程（午前） 
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表 - 2 - 2 本講習の日程（午後） 
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小計 n=111 小学校 n=46 中学校 n=22 高校 n=39
特
支 n=4
答数 （ 全体％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ）
1 ヘリウム 37 （ 33.3 ） 20 （ 43.5 ） 4 （ 18.2 ） 10 （ 25.6 ） 3 （ 75.0 ）
2 バケツ 36 （ 32.4 ） 18 （ 39.1 ） 5 （ 22.7 ） 11 （ 28.2 ） 2 （ 50.0 ）
3 ペア鬼 27 （ 24.3 ） 13 （ 28.3 ） 6 （ 27.3 ） 8 （ 20.5 ） 0 （ 0.0 ）
3 クモの巣 27 （ 24.3 ） 11 （ 23.9 ） 4 （ 18.2 ） 11 （ 28.2 ） 1 （ 25.0 ）
5 列島 25 （ 22.5 ） 10 （ 21.7 ） 4 （ 18.2 ） 10 （ 25.6 ） 1 （ 25.0 ）
5 パイプ 25 （ 22.5 ） 12 （ 26.1 ） 2 （ 9.1 ） 9 （ 23.1 ） 2 （ 50.0 ）
7 だるま 24 （ 21.6 ） 12 （ 26.1 ） 5 （ 22.7 ） 6 （ 15.4 ） 1 （ 25.0 ）
7 数合わせ 24 （ 21.6 ） 10 （ 21.7 ） 5 （ 22.7 ） 8 （ 20.5 ） 1 （ 25.0 ）
9 危険 23 （ 20.7 ） 11 （ 23.9 ） 3 （ 13.6 ） 8 （ 20.5 ） 1 （ 25.0 ）
10 ｴﾚﾌｪﾝ 22 （ 19.8 ） 10 （ 21.7 ） 2 （ 9.1 ） 9 （ 23.1 ） 1 （ 25.0 ）




































































小計 n=111 小学校 n=46 中学校 n=22 高校 n=39
特
支 n=4
答数 （ 全体％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ）
1 該当無し 78 （ 70.3 ） 33 （ 71.7 ） 13 （ 59.1 ） 29 （ 74.4 ） 3 （ 75.0 ）
2 クモの巣 12 （ 10.8 ） 6 （ 13.0 ） 4 （ 18.2 ） 2 （ 5.1 ） 0 （ 0.0 ）
3 スクエア 7 （ 6.3 ） 4 （ 8.7 ） 2 （ 9.1 ） 1 （ 2.6 ） 0 （ 0.0 ）
4 ｴﾚﾌｪﾝ 6 （ 5.4 ） 3 （ 6.5 ） 2 （ 9.1 ） 1 （ 2.6 ） 0 （ 0.0 ）
5 間違い 2 （ 1.8 ） 1 （ 2.2 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 2.6 ） 0 （ 0.0 ）
5 パイプ 2 （ 1.8 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 4.5 ） 1 （ 2.6 ） 0 （ 0.0 ）
7 バケツ 2 （ 1.8 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 2 （ 5.1 ） 0 （ 0.0 ）
7 アイス 1 （ 0.9 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 4.5 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）
7 ミラー 1 （ 0.9 ） 1 （ 2.2 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）
7 智恵 1 （ 0.9 ） 1 （ 2.2 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ）
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小計 n=111 小学校 n=46 中学校 n=22 高校 n=39
特
支 n=4
答数 （ 全体％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ）
1 バケツ 27 （ 24.3 ） 8 （ 17.4 ） 8 （ 36.4 ） 9 （ 23.1 ） 2 （ 50.0 ）
2 ヘリウム 25 （ 22.5 ） 13 （ 28.3 ） 5 （ 22.7 ） 6 （ 15.4 ） 1 （ 25.0 ）
3 集合 18 （ 16.2 ） 9 （ 19.6 ） 4 （ 18.2 ） 4 （ 10.3 ） 1 （ 25.0 ）
4 列島 17 （ 15.3 ） 5 （ 10.9 ） 5 （ 22.7 ） 6 （ 15.4 ） 1 （ 25.0 ）
5 魔法 16 （ 14.4 ） 6 （ 13.0 ） 5 （ 22.7 ） 4 （ 10.3 ） 1 （ 25.0 ）
5 パイプ 16 （ 14.4 ） 7 （ 15.2 ） 1 （ 4.5 ） 5 （ 12.8 ） 3 （ 75.0 ）
7 ペア鬼 14 （ 12.6 ） 8 （ 17.4 ） 2 （ 9.1 ） 4 （ 10.3 ） 0 （ 0.0 ）
8 だるま 13 （ 11.7 ） 8 （ 17.4 ） 1 （ 4.5 ） 3 （ 7.7 ） 1 （ 25.0 ）
9 数合わせ 12 （ 10.8 ） 6 （ 13.0 ） 5 （ 22.7 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 25.0 ）
10 全体指導 11 （ 9.9 ） 5 （ 10.9 ） 1 （ 4.5 ） 4 （ 10.3 ） 1 （ 25.0 ）





































































小計 n=111 小学校 n=46 中学校 n=22 高校 n=39
特
支 n=4
答数 （ 全体％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ） 実数 （ 校種内％ ）
1 クモの巣 47 （ 42.3 ） 20 （ 43.5 ） 9 （ 40.9 ） 17 （ 43.6 ） 1 （ 25.0 ）
2 該当無し 37 （ 33.3 ） 18 （ 39.1 ） 5 （ 22.7 ） 13 （ 33.3 ） 1 （ 25.0 ）
3 ｴﾚﾌｪﾝ 21 （ 18.9 ） 9 （ 19.6 ） 5 （ 22.7 ） 6 （ 15.4 ） 1 （ 25.0 ）
4 列島 11 （ 9.9 ） 2 （ 4.3 ） 2 （ 9.1 ） 5 （ 12.8 ） 2 （ 50.0 ）
5 スクエア 10 （ 9.0 ） 3 （ 6.5 ） 3 （ 13.6 ） 2 （ 5.1 ） 2 （ 50.0 ）
6 危険 7 （ 6.3 ） 2 （ 4.3 ） 2 （ 9.1 ） 1 （ 2.6 ） 2 （ 50.0 ）
6 魔法 7 （ 6.3 ） 1 （ 2.2 ） 1 （ 4.5 ） 3 （ 7.7 ） 2 （ 50.0 ）
8 ペア鬼 3 （ 2.7 ） 1 （ 2.2 ） 0 （ 0.0 ） 1 （ 2.6 ） 1 （ 25.0 ）
8 パイプ 3 （ 2.7 ） 0 （ 0.0 ） 0 （ 0.0 ） 2 （ 5.1 ） 1 （ 25.0 ）
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